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ABSTRACT
Latar Belakang
Prevalensi penyakit ginjal kronik makin meningkat. Status nutrisi  berhubungan dengan prognosis terhadap morbiditas dan
mortalitas pada PGK, dan telah dihubungkan dengan peningkatan kadar marker proinflamasi dan penurunan kadar albumin. 
Tujuan
Untuk mengetahui  kadar NGAL dan albumin serum serta  korelasinya  dengan  status nutrisi pasien penyakit ginjal kronik yang
menjalani hemodialisis.
Metode
Penelitian ini merupakan penelitian analitik dengan pendekatan cross sectional pada 40 subjek yang memenuhi kriteria inklusi dan
ekslusi dengan teknik penelitian purposive sampling. Metode pengumpulan data dengan kuisioner Subjective Global Assesment
(SGA) dan pemeriksaan kadar NGAL serta albumin serum. Data dianalisis dengan menggunakan uji  Spearmanâ€™s rank
correlation.
Hasil
Kadar rata-rata NGAL pada 40 subjek penelitian sebesar 1048,59 dengan nilai SD 387,44. Kadar albumin, nilai minimum sebesar
2,30 g/dl dan maksimum sebesar 4,80 g/dl dengan nilai rata-rata 3,82 g/dl dan SD sebesar 0,62 g/dl, dengan status nutrisi baik 57,5
%, sedang 30%, dan status nutrisi/malnutrisi berat 12,5%. Besar nilai korelasi antara variabel SGA dengan NGAL sebesar -0,141 (
p-value= 0,385). Nilai korelasi SGA dengan albumin sebesar -0,701 (p-value 0,385). 
Kesimpulan
Terdapat hubungan negatif yang signifikan antara SGA dengan kadar albumin serum, tapi tidak terdapat hubungan antara SGA
dengan NGAL serum.
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